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Fetus with Prenatal Diagnosis of Oral and Cervical Malformations: 
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Yamashita AM, Moron AF. 411-423
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Yamashita AM, Moron AF. 411-423
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INFORMATION), Daher M, Zanatta AR, Henz BD, Silva MC, San-
tos SN, Leite LR. 878-884
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.................Sugammadex 
– Reversal of Profound Neuromuscular Blockade with Sugammadex 
after Failure of Rapid Sequence Endotracheal Intubation: a Case 
Report. (CLINICAL INFORMATION), Barbosa FT, Cunha RM. 
281-284
Cytokines 
– Evaluation of Preemptive Effect of Epidural S(+)-Ketamine for Hyste-
rectomy: Plasmatic Concentrations of Interleukins. (SCIENTIFIC), 
Silva EPA, Sakata RK, Garcia JBS, Salomão R, Issy AM. 3-9  
Data Collection 
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tation of Anomalous Origin of the Left Coronary Artery. (CLINICAL 
INFORMATION), Daher M, Zanatta AR, Henz BD, Silva MC, San-
tos SN, Leite LR. 878-884
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– Extracorporeal Circulation Interference on Emergence from Anes-
thesia in Patients Submitted to Myocardial Revascularization. 
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TION), Salgado Filho MF, Siciliano A, Siciliano A, Oliveira AJ, Sal-
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Educational Measurement 
– Anesthesiology Teaching during Undergraduation through an Aca-
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TIFIC), Ramalho AS, Silva FD, Kronemberger TB, Pose RA, Tor-




– Use of Tablet (iPad®) as a Tool for Teaching Anesthesiology in an 
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– Anesthesiology Teaching during Undergraduation through an Aca-
demic League: what is the Impact in Students’ Learning? (SCIEN-
TIFIC), Ramalho AS, Silva FD, Kronemberger TB, Pose RA, Tor-
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Karim Poorsattar Bejeh Mir, Arash Poorsattar Bejeh Mir. 847-851
Electroencephalography 
– Bispectral Index and Other Processed Parameters of Electroence-
phalogram: an Update. (REVIEW), Nunes RR, Chaves IMM, Alen-
car JCG, Franco SB, Oliveira YGBR, Menezes DGA. 105-117
– Risk Factors for Intraoperative Awareness. (REVIEW), Nunes RR, 
Porto VC, Miranda VT, Andrade NQ, Carneiro LMM. 365-374
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– Bispectral Index and Other Processed Parameters of Electroence-
phalogram: an Update. (REVIEW), Nunes RR, Chaves IMM, Alen-
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nique in a University Hospital. (SCIENTIFIC), Guirro UBP, Martins 
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Entropy 
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Dumaresq DMH, Cavalcante RMA, Costa AA, Carneiro LMM, 
Alencar JCG. 484-501
Exercise 
– Exercises for Nonspecific Low Back Pain Treatment. (REVIEW), 
Lizier DT, Perez MV, Sakata RK. 838-846
Extracorporeal Circulation 
– Extracorporeal Circulation Interference on Emergence from Anes-
thesia in Patients Submitted to Myocardial Revascularization. 
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(SCIENTIFIC), Barbosa RAG, Malbouisson LMS, Santos LM, Pic-
cioni MA, Carmona MJC. 289-297
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355
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– Perception of Quality of Life Among Anesthesiologists and Non-
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Thrombasthenia during Adenoidectomy. (CLINICAL INFORMA-
TION), Duman EN, Saylan S, Cekic B. 548-553
Fat Emulsions
.................Intravenous 
– Lipid Therapy with Two Agents in Ropivacaine-Induced Toxicity: Ex-
perimental Study in Swine. (SCIENTIFIC), Bonfim MR, Melo MS, 
Dreyer E, Borsoi LFA, Oliveira TG, Udelsmann A. 685-695
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– Gastric Emptying Study by Scintigraphy in Patients with Chronic 
Renal Failure. (SCIENTIFIC), Hirata ES, Mesquita MA, Alves Filho 
G, Camargo EE. 39-47
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Case Reports. (CLINICAL INFORMATION), Helfer DC, Clivatti J, 
Yamashita AM, Moron AF. 411-423
Fire Prevention and Protection 
– Fire in the Surgical Center. (CLINICAL INFORMATION), Almeida 
CED, Curi EF, Brezinscki R, Freiras RC. 432-438
Gastric Emptying 
– Gastric Emptying Study by Scintigraphy in Patients with Chronic 
Renal Failure. (SCIENTIFIC), Hirata ES, Mesquita MA, Alves Filho 
G, Camargo EE. 39-47
Gelatin Sponge
.................Absorbable 
– Evaluation of The Efficacy of Bupivacaine Soaked in Gelfoam® at 
the Iliac Crest Bone Graft Site. (SCIENTIFIC), Gamli M, Dalgic A, 
Ornek D, Horasanli E, Kilci O, Un C, Dikmen B. 811-819
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– Anesthesia in Patient with Shrinking Lung Syndrome: Case Report. 




– Case Report: Anesthesia in Patients with Asphyxiating Thoracic 
Dystrophy: Jeune Syndrome. (CLINICAL INFORMATION), Saletti 
D, Grigio TR, Tonelli D, Ribeiro Júnior OD, Marini F. 424-431
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– Epidemiological and Occupational Profile of Anesthesiologists Prac-
ticing in Belo Horizonte, Minas Gerais – Brazil, in 2010. (SCIENTI-
FIC), Neves BS, Pinheiro TMM. 612-624
Heart Arrest 
– Sudden Cardiac Arrest in General Anesthesia as the First Manifes-
tation of Anomalous Origin of the Left Coronary Artery. (CLINICAL 
INFORMATION), Daher M, Zanatta AR, Henz BD, Silva MC, San-
tos SN, Leite LR. 878-884
Heart Diseases 
– The Importance of Transesophageal Echocardiography in Heart 
Harvesting for Cardiac Transplantation. (CLINICAL INFORMA-
TION), Salgado Filho MF, Siciliano A, Siciliano A, Oliveira AJ, Sal-
gado J, Palitot I. 262-268
Hematoma
– Retropharyngeal Hematoma Secondary to Minor Blunt Neck Trau-




– Intracranial Subdural Hematoma: a Rare Complication following 
Spinal Anesthesia: Case Report. (CLINICAL INFORMATION), Bi-
sinotto FMB, Dezena RA, Fabri DC, Abud TMV, Canno LH. 88-95
Hemodynamics 
– Cigarette Smoking and the Effect of Dexmedetomidine and Fen-
tanyl on Tracheal Intubation. (SCIENTIFIC), Gulsoy K, Deren S, 
Baskan S, Ornek D, Dikmen B. 141-153
Hemorrhage 
– Effects of Preoperative Sublingual Misoprostol on Uterine Tone du-
ring Isoflurane Anesthesia for Cesarean Section. (SCIENTIFIC), 
El-Tahan MR, Warda OM, Rashad A, Yasseen AM, Ramzy EA, 
Ahmady MS, Diab DG, Matter MK. 625-635
Hospital Units 
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– Receptiveness and Humanization from the Perspective of Anesthe-
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Hypersensitivity 
– Case of Anaphylaxis Induced by Rocuronium Treated with Sugam-
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– The Median Effective Volume of Crystalloid in Preventing Hypoten-
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.................Intracheal 
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